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Desempenho de Híbridos de Sorgo Cultivados no Verão em Sete Lagoas-MG¹
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Resumo_
 A cultura do sorgo WHPDSUHVHQWDGRH[SUHVVLYDSURGXWLYLGDGHHH[SDQVmRGHiUHDGHSODQWLRQRV~OWLPRV
DQRVVHQGRLPSRUWDQWHRGHVHQYROYLPHQWRGHWUDEDOKRVGHPHOKRUDPHQWRSDUDVHOHomRGHQRYRVKtEULGRV
HOLQKDJHQVPDLVSURGXWLYDVHSUHFRFHV2REMHWLYRGRWUDEDOKRIRLDYDOLDUDVFDUDFWHUtVWLFDVGHSURGXomR
GHJUmRVDOWXUDHSUHFRFLGDGHGHYLQWHHFLQFRKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHUR2H[SHULPHQWRIRLLQVWDODGR
QD(VWDomR([SHULPHQWDOGD(PEUDSD0LOKRH6RUJRHP6HWH/DJRDV0*XWLOL]DQGRRGHOLQHDPHQWRHP
EORFRVFDVXDOL]DGRVFRPWUrVUHSHWLo}HV$VFDUDFWHUtVWLFDVDYDOLDGDVIRUDPGLDVSDUDÀRUHVFLPHQWRDOWXUD
GHSODQWDVHSURGXWLYLGDGHGHJUmRV3DUDDDYDOLDomRHVWDWtVWLFDIRLUHDOL]DGDDDQiOLVHGHYDULkQFLDHWHVWH
)HSDUDDVFRPSDUDo}HVP~OWLSODVGHPpGLDVIRLUHDOL]DGRRWHVWHGH6FRWW	.QRWW+RXYHGLIHUHQoDV
VLJQL¿FDWLYDVHQWUHRVKtEULGRVSDUDWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVDYDOLDGDVPRVWUDQGRKDYHUYDULDELOLGDGHHQWUH
HOHV$KHUGDELOLGDGHIRLDOWDSDUDWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVPRVWUDQGRTXHDPDLRUSDUWHGDYDULDELOLGDGHp
JHQpWLFDHSRUWDQWRSRGHVHUDSURYHLWDGDHPJDQKRVGHVHOHomR2VKtEULGRVPDLVSURGXWLYRVHFRPDOWXUD
GHVHMiYHO IRUDPH WRGRVFRPSURGXWLYLGDGHDFLPDGD
PpGLDGRHQVDLRNKD-1'HVWHVFLQFRKtEULGRVVHOHFLRQDGRVWUrVVmRSUHFRFHVH
XPGHFLFORLQWHUPHGLiULRHGRLVVmRGHFLFORWDUGLRH
Introdução
 2VPHOKRULVWDVGHSODQWDVSRVVXHPRGHVD¿RGHHVFROKHUFRPELQDo}HVSDUHQWDLVTXHYmRJHUDUKtEULGRV
HSRSXODo}HVVHJUHJDQWHVDVHUHPVXEPHWLGDVjVHOHomR8PDGL¿FXOGDGHHQFRQWUDGDpRJUDQGHQ~PHURGH
JHQyWLSRVDVHUHPDYDOLDGRV$HVFROKDGRVJHQyWLSRVPDLVSURPLVVRUHVSDUDXWLOL]DomRHPSURJUDPDVGH
FUX]DPHQWRSHUPLWHTXHDPDLRULDGRVHVIRUoRVVHMDGHGLFDGDjTXHODVSRSXODo}HVSRWHQFLDOPHQWHFDSD]HV
GHIRUQHFHUSURJrQLHVVXSHULRUHVWUDGX]LQGRVHHPPDLRUH¿FLrQFLDGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWR &UX]H
5HJD]]L
 $VUHJL}HV&HQWUR2HVWHH6XGHVWHUHVSRQGHPSRUPDLVGHGDSURGXomRQDFLRQDOGHVRUJR
PDVDUHJLmR6XOWDPEpPWHPPRVWUDGRLQYHVWLPHQWRVHPSHVTXLVDHGLYXOJDomRGHVVDFXOWXUD&RPRR
%UDVLODSUHVHQWDJUDQGHGLYHUVLGDGHHPWHUPRVGHFRQGLo}HVFOLPiWLFDVQmRVHHVSHUDTXHRFRPSRUWDPHQWR
GRVKtEULGRVGHVRUJRVHMDHTXLYDOHQWHHPWRGDVDV UHJL}HV2VRUJRUHVSRQGHjVPXGDQoDVDPELHQWDLV
SULQFLSDOPHQWHWHPSHUDWXUDHFRPSULPHQWRGRGLD7HL[HLUD
  O presente trabalho teve como objetivo avaliar híbridos de sorgo granífero, oriundos do programa 
GHPHOKRUDPHQWRGD(PEUDSD0LOKRH6RUJRSDUDFDUDFWHUtVWLFDVGHSURGXomRGHJUmRVDOWXUDHSUHFRFLGDGH
HP6HWH/DJRDV0*
 
Material e Métodos
 2H[SHULPHQWRIRLFRQGX]LGRQRDQRDJUtFRODGHQDHVWDomRH[SHULPHQWDOGD(PEUDSD0LOKR
H6RUJRORFDOL]DGDHP6HWH/DJRDV±0*)RUDPDYDOLDGRVKtEULGRVGHVHQYROYLGRVSHORSURJUDPD
GHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGD(PEUDSD0LOKRH6RUJRHRVKtEULGRVFRPHUFLDLV%56%56%56
H$*
 )RLXWLOL]DGRRGHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOGHEORFRVDRDFDVRFRPWUDWDPHQWRVHWUrVUHSHWLo}HV
$VSDUFHODVH[SHULPHQWDLV IRUDPFRPSRVWDVSRUTXDWUR OLQKDVGHPFRPHVSDoDPHQWRGHPHQWUH
OLQKDVFRQVHUYDQGRVHSODQWDVSRUPHWURGHVXOFRDSyVGHVEDVWH$SHQDVDVGXDV¿OHLUDVFHQWUDLVIRUDP
FRQVLGHUDGDVFRPRiUHD~WLOGHDYDOLDomRHFROHWDGHGDGRV
 $DGXEDomRGHSODQWLRFRQVLVWLXGDDSOLFDomRGH.JKD-1GDIRUPXODomR13.HSDUD
DDGXEDomRGHFREHUWXUDIRLXWLOL]DGDDGRVHGH.JKD-1GDIRUPXODomR13.GLDVDSyV
RSODQWLR2SODQWLRIRLUHDOL]DGRHPGHGH]HPEURGH1DVHPHDGXUDIRLIHLWDXPDDSOLFDomRGH
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herbicida SyVHPHUJHQWH$WUDVLQDQDGRVDJHPGHOKD Os demais tratos culturais foram realizados de 
DFRUGRFRPDVUHFRPHQGDo}HVSDUDDFXOWXUDGRVRUJRSDUDDUHJLmR
 )RUDPDYDOLDGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVGLDVGHÀRUHVFLPHQWR)/25PHQVXUDGDSHODFRQWDJHPGH
GLDVGHFRUULGRVGDVHPHDGXUDDWpRÀRUHVFLPHQWRGHSHORPHQRVGDVSODQWDVSHUWHQFHQWHVjiUHD~WLO
GDSDUFHODDOWXUDGHSODQWDV$/7PHQVXUDGDHPFPQRGLDGDFROKHLWDVHQGRPHGLGDGRFRORGDSODQWD
DWpDSRQWDGDSDQtFXOD3DUDDDYDOLDomRGRUHQGLPHQWRGHJUmRV352'IRUDPFROKLGDVWRGDVDVSODQWDV
GDiUHD~WLODVTXDLV IRUDPWULOKDGDVHFRUULJLXVHDXPLGDGHGHVVHVJUmRVDTXDO IRLH[WUDSRODGDSDUD
TXLORJUDPDVSRUKHFWDUH
 3DUDFDGDFDUDFWHUtVWLFDIRUDPUHDOL]DGRVDQiOLVHGHYDULkQFLDHWHVWH)FRPRDX[tOLRGRSURJUDPD
*(1(6&UX]3DUDRDJUXSDPHQWRGHPpGLDVGRVJHQyWLSRV IRLXWLOL]DGRR WHVWHGH6&277	
.1277DGHSUREDELOLGDGH 
Resultados e Discussão
2UHVXPRGDDQiOLVHGHYDULkQFLDpDSUHVHQWDGRQD7DEHOD+RXYHGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHRV
KtEULGRVSDUDWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVDYDOLDGDVPRVWUDQGRKDYHUYDULDELOLGDGHHQWUHHOHV$KHUGDELOLGDGH
foi alta para todas as características, mostrando que a maior parte da variabilidade é genética e, portanto, 
SRGH VHU DSURYHLWDGD HP JDQKRV GH VHOHomR 2V FRH¿FLHQWHV GH YDULDo}HV &9 SDUD DV FDUDFWHUtVWLFDV
DYDOLDGDV ¿FDUDP GHQWUR GRV SDGU}HV DSUHVHQWDGRV SRU RXWURV DXWRUHV VHQGR FRQVLGHUDGRV EDL[RV SDUD
ÀRUHVFLPHQWRHDOWXUDGHSODQWDVHLQWHUPHGLiULRSDUDSURGXWLYLGDGHGHJUmRV1RUPDOPHQWHR&9SDUD
SURGXomRFRVWXPDVHUPDLVHOHYDGRGRTXHRXWUDVFDUDFWHUtVWLFDVSRUVHUHVWDGHQDWXUH]DJHQpWLFDFRPSOH[D
LQÀXHQFLDGDSHORDPELHQWHHVREFRQWUROHSROLJrQLFR$PpGLDJHUDOGRHQVDLRIRLEDVWDQWHHOHYDGD¿FDQGR
EHPDFLPDGDPpGLDQDFLRQDOTXHpGHNJK-1, o que demonstra o potencial produtivo dos híbridos 
DYDOLDGRV
7DEHOD5HVXPRGDDQiOLVHGHYDULkQFLDHSDUkPHWURVJHQpWLFRVSDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVGHÀRUHVFLPHQWR
)/25DOWXUDGHSODQWDV$/7SURGXomRGHJUmRV352'SDUDKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHUR
DYDOLDGRVHP6HWH/DJRDV 
            
VLJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHUHVSHFWLYDPHQWHSHORWHVWH)
            1DDYDOLDomRGRUHQGLPHQWRGHJUmRVREVHUYDUDPVHFRPSRUWDPHQWRVGLIHUHQWHVQRVKtEULGRV7DEHOD
2KtEULGRIRLRPDLVSURGXWLYRGRHQVDLR1RHQWDQWRHOHDSUHVHQWRXDOWXUDGHSODQWDVDFLPD
GR OLPLWHH[LJLGRSHORPHUFDGRTXHpFP1XPVHJXQGRJUXSRGHSURGXWLYLGDGHIRUDPDJUXSDGRV
13 híbridos, dos quais sete também apresentaram plantas muito altas, e cinco estão com altura entre 100 
HFP(QWUHDVWHVWHPXQKDVRKtEULGR$*IRLRPDLVSURGXWLYRVHQGRFODVVL¿FDGRQRVHJXQGR
JUXSRGHSURGXWLYLGDGH(VWH p XPKtEULGR FRPHUFLDO GH FLFORPpGLREHPDFHLWRQRPHUFDGRQDFLRQDO
$V WHVWHPXQKDV%56%56H%56DSUHVHQWDUDPYDORUHVDEDL[RGDPpGLDJHUDOGRHQVDLR
7RGRVRVKtEULGRVTXHVXSHUDUDPDWHVWHPXQKD$)DSUHVHQWDUDPSODQWDVPXLWRDOWDV2VKtEULGRVPDLV
SURGXWLYRVHFRPDOWXUDH[LJLGDSHORPHUFDGRIRUDPH
WRGRVFRPSURGXWLYLGDGHDFLPDGDPpGLDGHGRHQVDLRNKD-1'HVWHVFLQFRKtEULGRVVHOHFLRQDGRV
WUrVVmRSUHFRFHVHXPGHFLFORLQWHUPHGLiULRHGRLVVmRGHFLFOR
WDUGLR  H (VWHV KtEULGRV HVWmR VHQGR DYDOLDGRV HPFRQGLo}HV GH VDIULQKD HPYiULRV
ORFDLVQDUHJLmR6XGHVWHH&HQWUR2HVWH6HFRQ¿UPDGRHVWHGHVHPSHQKRSRGHUmRYLUDVHUODQoDGRVFRPR
KtEULGRVFRPHUFLDLV
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Tabela 2 -0pGLDVGRËQGLFHGH)ORUHVFLPHQWR)/25$OWXUDGH3ODQWD$/7H3URGXWLYLGDGHGH*UmRV
352'GHKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHURDYDOLDGRVHP6HWH/DJRDV.
Híbridos FLOR
1/  ALT1/  PROD1/
(dias) (cm) (kg ha -1)
  b  a  a
  b  a  b
  b  a  b
  a 153 b  b
  b 154 b  b
AG 1040  a 138 c  b
  a 151 b  b
  c 155 b  b
10102041  b 138 c  b
  c 124 d  b
  c 153 b  b
  a 143 c  b
  a 122 d  b
  c 124 d  b
BRS 332  a  c  c
  a 128 d  c
  a  a  c
BRS 330  a  d  c
  b 120 d  c
10102155  b 123 d  c
BRS 304  c 130 d  c
  b 130 d  c
  a 123 d  c
  c  c  c
  a   e   c0pGLDVVHJXLGDVGHPHVPDOHWUDQDFROXQDQmRGLIHUHPVLJQL¿FDWLYDPHQWHSHORWHVWHGH6FRWW.QRWWDR
QtYHOGHGHSUREDELOLGDGH
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